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 知的障害児・者の肥満への介入と減量効果に関する文献レビュー 
 野中　光代 1 ，古田加代子 2 
 Weight loss effect of obesity interventions for individuals with 
intellectual disabilities: A literature review 
 Mitsuyo Nonaka 1 ，Kayoko Furuta 2 
 　本研究の目的は，日本における肥満の知的障害児・者への効果的な介入方法についての示唆を得るために，介入方法
と減量効果の関連について，国内外の文献から概観することである．2007年から2016年に報告された文献について，














欧諸国の代表としてイギリスでは28％（S. Bhaumik, J. 
M. Watson, C. F. Thorp, F. Tyrer & C. W. McGrother, 
2008）と言われている．また，知的障害児の肥満者の
割合は，アメリカの高校生で45％（George, Shacter & 
Johnson, 2011），韓国の7～ 18歳で46.6％（Ha Y, Vann 


















 　英語文献は，CINAHL Plus with Full TextとPub 
Medを使用し，2007年から2016年までの期間に発表さ
れた文献を検索した．CINAHL Plus with Full Textに
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 　Melville et al. (2011)［2］と，Saunders et al. (2011)［3］






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































研究は，Sungmin, Byoungjin, Heejung (2016)［6］ が
 入所施設で16週間のウォーキングエクササイズを行っ
た 研 究 と，S. S. Elmahgoub et al. (2011)［15］，S. M. 



















































介入（Bergström, Hagströmer, Hagberg, Elinder, 2013
［10］），クリニックで行われた目標設定と表彰の動機付
けの縦断的研究（Thomas, Kerr, 2011［7］）も，効果は























可能な工夫もされていた．Saunders et al. (2011)［3］
で用いられたStoplight guidesの食事の介入は学童期の
肥満に対する介入でも多く用いられており（田久保，
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